














































“Shokuiku” at School Inﬂ uence Educational Effect on Pupils








































































































































































































































































































































































20年 1月 25人（全校の 6.2％）













































1）保健体育審議会答申 （平成 9年 9月 22日）
2）小学校、中学校学習指導要領告示 （平成 10年 12月）
3）中央教育審議会答申 （平成 14年 9月 30日）
4）中央教育審議会第二次報告 （平成 15年 2月 13日）
5）中央教育審議会答申 （平成 16年 1月 20日）
6）「学校教育法の一部を改正する法律」
（平成 16年 5月 21日公布）
7）「栄養教諭制度」施行 （平成 17年 4月 1日）
8）「食育基本法」施行 （平成 17年 7月 15日）
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